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Urbanization has been one of the most popular topics recently in China. And city 
economic function is to promote economic growth which is the foundation of 
urbanization. Industry is important factor in economy. In order to accelerate 
urbanization, we need to optimize the resource allocation to the industry which 
developed best. Among the cities in China, the 15 vice-provincial cities are the most 
promising cities except Beijing and Shanghai because of the special administration 
layout. This paper aimed to study the economic function of the 15 vice-provincial 
cities and classified the cities’ economic function according to the beginning scale 
ratio, the final scale ratio and the competitive growth.  
This paper was divided into five chapters: Chapter 1 reviewed the previous 
studies of city function. Chapter 2 included the definition of the city economic 
function and the industrial structure, the relationship between them and the research 
methods. Chapter 3 showed the whole condition of the 15 vice-provincial cities’ 
economy and the industry performance, and analysed the factors which influenced the 
industry structure. Chapter 4 was the core of the paper. This part studied the 17 
industries of the 15 vice-provincial by scale ratio static and competitive growth static. 
Charter 5 was the last part in which some suggestions have been put forward 
according to the result of the study in chapter 4. 
This paper introduced growth index in analysis by Shift-Share Method, and in 
which added the theory of layering in Nelson Method, and finally classified the 
industries into 6 categories: Leading Industry, Pillar Industry, The New Leading 
Industry, Bottleneck Industry, Declining Industry and Increasing Industry. The 
paper’s innovation was that it gave the result which not only showing the economic 
function industries but also how they developed and the trend of development. And in 
the end of the paper, it put forward some suggestions such as upgrading industries and 
combining associated industries according to each city’s condition. 
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1953 年波纳尔[6](L. L. Pownall)首先把区位商引入城市职能分类。他把城市





笠原义胜 1954 年所做的日本城镇职能分类与波纳尔类似。 
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